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Citrus hystrix atau jeruk purut di Indonesia belum banyak dimanfaatkan 
sebagai obat. Ekstrak etanolik kulit buah jeruk purut sampai saat ini belum diteliti 
sifat sitotoksiknya terhadap sel HeLa, sementara ekstrak daun jeruk purut telah 
banyak digunakan. Pada penelitian ini digunakan kulit buah jeruk purut yang 
diekstraksi dengan pelarut etanol. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
golongan senyawa yang ada pada ekstrak etanolik kulit jeruk purut dan 
mengetahui kemampuan sitotoksik ekstrak etanolik kulit buah jeruk purut pada sel 
HeLa. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk mengetahui golongan senyawa 
metabolit sekunder yang terdapat pada pada kulit buah jeruk. Dari analisa KLT 
diperoleh hasil bahwa ekstrak etanolik kulit jeruk purut mengandung Alkaloida, 
flavonoida, terpenoid, tanin, dan saponin. Metode MTT assay digunakan untuk 
menguji efek sitotoksik ekstrak etanolik kulit buah jeruk purut. Dari hasil MTT 
assay didapatkan IC50 ekstrak sebesar 873,277 µg/mL, Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ekstrak etanolik kulit jeruk purut tidak bersifat toksik pada sel 
HeLa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
